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 Resumen 
El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la relación 
que existe entre las variables de estudio. Parte de la motivación de todo docente 
que la actual situación de pandemia enfrenta situaciones de confinamiento y labor 
educativa a la vez, en los procesos de enseñanza y aprendizaje virtuales, directa e 
indirectas, impedidos por las disposiciones sanitarias decretadas por el gobierno.   
El tipo de investigación corresponde al nivel descriptivo correlacional, el 
diseño de investigación es no experimental, con una población de 450 estudiantes 
de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad del Cusco, la 
muestra está conformada por 106 estudiantes a quienes se aplicó un cuestionario 
con escala de Likert aplicado a los estudiantes a través de la plataforma virtual 
Meet, para la validez del instrumento se utilizó el criterio de juicio de expertos y a la 
vez para su confiabilidad se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach, para la prueba 
de hipótesis se utilizó el estadístico Rho de Spearman.  
En el presente proyecto de investigación se arribó a la conclusión que la 
competencia digital docente se relaciona directamente con las competencias de 
estudiantes del Área de desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria. 
Palabras clave: Competencia digital docente, competencia alumno. 
viii 
Abstract 
The present research work aims to determine the relationship that exists 
between the study variables. Part of the motivation of all teachers that the current 
pandemic situation faces situations of confinement and educational work at the 
same time, in the direct and indirect virtual teaching and learning processes, 
impeded by the health measures of the goberment. 
The type of research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental, with a population of 450 students from the Inca Garcilaso de la Vega 
Educational Institution in the City of Cusco, the sample is made up of 106 students 
to whom a Likert scale questionnaire applied to students through the Meet virtual 
platform, for the validity of the instrument the expert judgment criterion was used 
and, at the same time, for its reliability the Cronbach's Alpha statistic was applied , 
for the hypothesis test, the Spearman Rho statistic was used. 
In this research project it was concluded that the teaching digital competence 
is directly related to the competences of students of the Personal, Citizenship and 
Civic Development Area of the 4th year of secondary school. 
Keywords: Teacher digital competence, student competence 
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I. INTRODUCCIÓN
Indudablemente los avances científicos-tecnológicos que la sociedad actual 
experimenta se traducen en la gama de posibilidades de comunicación, que ofrece 
el internet y las TIC, que envuelven gran parte de las actividades del hombre del 
siglo XXI, así en el sector educativo, se hace imprescindible el desarrollo de 
competencias digitales tanto para los estudiantes como para los docentes, 
fundamentalmente en los roles de interacción de enseñanza-aprendizaje en la 
sociedad de la información  (Cervera, et al. 2016). 
De manera que, las posibilidades de acceder a información inmediata, 
exacta y actualizada, sin limitaciones de tiempo y espacio se hace fundamental en 
todos los campos del quehacer humano, haciendo que las empresas y 
organizaciones asuman la competencia digital como básico e indispensable. La 
tecnología digital, permite superar muchos de los obstáculos y circunstancias, 
referidos a las dimensiones de tiempo, espacio y velocidad cuyo potencial es 
aprovechado por millones de personas en el mundo entero. (García, 2019). 
Particularmente en el campo educativo, es fundamental no solo el dominio 
de las herramientas TIC sino de los entornos virtuales de aprendizaje EVA, desde 
el proceso planificador y de elaboración de las estrategias de aprendizaje. Esto 
compromete a la sociedad en su conjunto a desarrollar desde el campo educativo 
las competencias y capacidades de la nueva sociedad del conocimiento. En el 
sistema educativo se han generado nuevos desafíos y expectativas integrando así 
al rol del docente la apropiación de procesos didácticos para el desarrollo de sus 
funciones. (Arce, 2013). 
Por su parte, los estudiantes en esta llamada “sociedad del conocimiento”, 
también se han adaptado a los permanentes cambios de desarrollo tecnológico que 
exige como requisito indispensable, el dominio de una serie de competencias para 
su desenvolvimiento. No es suficiente con tener un ordenador, y conectividad, sino 
hay que aplicarlas en la tarea educativa, seleccionando y almacenando la 
información requerida y compartirla mediante las redes. Competencias que el 
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Parlamento Europeo reconoce como claves para el aprendizaje permanente. 
(Unión Europea, 2005). A esto se suma, la competencia del manejo de 
herramientas comunicacionales digitales síncrona y asíncrona, por el cual los tanto 
docentes como estudiantes deben aplicar eficientemente sus posibilidades de 
acceso a la red. Lo cual implica acceder a información objetiva y útil, no solo para 
procesarla, sino para comunicar a los demás. Vale decir, de un modo inteligente. 
(Area, et al. 2008). Pese a ello, esta revolución digital no ha logrado alcanzar a gran 
parte de la población mundial, aun cuando se cuenta con la disponibilidad 
tecnológica, en consecuencia no ha contribuido en neutralizar el avance de los 
males sociales de la actualidad y tampoco se ha evidenciado efectos en la cohesión 
social. Badilla-Saxe, (2002) citado por (Díaz, Pérez, & Florido, 2011). 
En consecuencia, la labor docente no solo comprende, la interacción con 
estudiantes sino con sus otros colegas y similares mediante el uso de la red.  Aun 
cuando bajo el precepto, que estas tecnologías constituyen un importante recurso 
para la labor docente, un sector importante de ellos, los rechaza, porque su 
adaptación representa engorroso. Por esta razón, Ortega, et al. (2005), sostienen 
que otros llegan hasta la tecnofobia; es decir, no es el simple rechazo sino una 
categoría de temor intenso, como déficit formativo de los docentes al rechazar el 
uso de aplicativos o dispositivos inteligentes, como el acceso al computador, Tablet, 
Laptop, o IPad, y otros. 
Conviene observar, sin embargo, el fenómeno de pandemia por el 
coronavirus COVID-19 en la que nos encontramos, que no solo ha paralizado el 
mundo entero, tras la declaratoria de emergencia “en los diversos países del 
mundo, sino las actividades educativas paralizando más de mil millones de 
estudiantes en el planeta entero” Unesco (2021). 
Es necesario precisar que, las recomendaciones sanitarias que prohíben 
todo tipo de actividad, han obligado a las instituciones educativas a desarrollar sus 
actividades educativas en forma virtual. Docentes y estudiantes obligados al 
confinamiento y el trabajo remoto, ha optimizado si es que no acelerado las 
competencias digitales. La pandemia además de interrumpir el desarrollo del 
sistema educativo presencial en sus diversas modalidades y niveles, “también ha 
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movilizado a millones de docentes, estudiantes y administrativos a interactuar en el 
ciberespacio, incluso los más renuentes de la cultura digital” (De Vincenzi, 2020). 
En el Perú, todavía no se puede asegurar del éxito o fracaso de la educación 
virtual, sin embargo, para superar las desigualdades económicas que limitan el 
acceso pleno a la educación virtual el Minedu, (Ministerio de Educación) la 
educación a distancia vía televisión y radio a través la estrategia “Aprendo en casa”, 
para atender a la educación básica (El Peruano, 2020). para secundar las 
actividades escolares, limitando las potencialidades de competencia digital. 
De la misma manera en el caso particular de la muestra de estudio, se 
observa el apoyo de madres y/o tutores de familia en las tareas educativas, 
procurando mejores logros de aprendizaje para sus hijos, el mismo que también 
está supeditado a las competencias digitales entre padres e hijos. 
De otro lado, los docentes de la Instituciones educativas del Cusco, carecen 
de competencias digitales, básicas para diseñar sus estrategias digitales, puesto 
que no solo desconocen el uso de las Entornos Virtuales de Aprendizaje sino de 
sus múltiples aplicaciones y actualizaciones, debido a la escasa o insuficiente 
capacitación por parte de los órganos intermedios y del mismo Ministerio de 
Educación. Es preciso, señalar que un buen sector de los docentes, aún no han 
terminado su proceso de alfabetización digital, la irrupción de las tecnologías de la 
información los ha sorprendido de manera abrupta. A esto se suma, la falta de 
predisposición de los docentes que no tienen ningún incentivo de sus directivos 
para participar en estos procesos que implica, romper sus paradigmas actuales 
para empezar una aventura poco conocida, por lo mismo que, la sola convocatoria 
a eventos de capacitación no tiene efectos esperados. 
Estos indicadores, dan cuenta las diferencias de capacidades y 
competencias digitales que existe entre uno y otro estudiante no solo por la falta de 
conectividad sino por otros factores que pueden tener secuelas poco favorables 
para la integración al mundo digital. 
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En consecuencia, es preciso, que las autoridades políticas y sanitarias 
reorienten sus actividades hacia el escenario educativo, para optimizar las 
competencias digitales de los docentes y el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Por lo que se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que 
existe entre las Competencias digitales del docente y competencias de los 
estudiantes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021? 
De la misma forma nos plantemos las siguientes interrogantes específicas: 
¿Cuál es la relación de las competencias tecnológicas de los docentes y las 
competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021? ¿Cuál es 
la relación de las competencias didácticas de los docentes y las competencias del 
estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021? ¿Cuál es la relación 
de las competencias comunicativas de los docentes y las competencias del 
estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021? ¿Cuál es la relación 
de las competencias Informativas de los docentes y las competencias del 
estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021? 
La investigación se sustenta en la practicidad puesto que las competencias 
digitales de los docentes deben ser actualizadas para desarrollar mejor su labor 
pedagógica mediante las plataformas que el internet nos proporciona, de tal forma 
que los estudiantes logren las competencias requeridas. En ese sentido es de 
mucha importancia la capacitación de los profesores en el uso y manejo de la 
tecnología para desempeñarse mejor en su labor pedagógica. En lo que se refiere 
a una justificación metodológica, para la investigación se elaboró  un cuestionario 
con la finalidad de realizar la medición de las competencias digitales del profesor, 
los cuales fueron validados por los expertos y sometido a la validez interna con el 
Alpha de Cronbach del software SPSS,  el cual contribuirá a los futuros 
investigadores que consideren a la variable de estudio, y además contribuirá como 
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material de consulta que puede ser replicado o mejorado científicamente. El estudio 
se justifica por su importancia social, dado que el aporte de esta investigación 
permitirá a que la comunidad educativa de la Institución Inca Garcilaso de la Vega 
tome acciones para implementar y mejorar su sistema virtual y continuar con la 
capacitación de sus profesores y estudiantes, para desarrollar de mejor forma sus 
actividades de enseñanza aprendizaje y lograr las competencias requeridas en 
cada grado de estudio. 
El estudio tiene como objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre las Competencias digitales del docente y competencias de los estudiantes del 
área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. 
Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. Y como objetivos específicos: 
Identificar la relación que existe entre las competencias tecnológicas de los 
docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021. Identificar la relación que existe entre las competencias didácticas de 
los docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021. Identificar la relación que existe entre las competencias comunicativas 
de los docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021. Identificar la relación que existe entre competencias Informativas de 
los docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021. 
Para dar una respuesta posible al problema se consideró la siguiente 
Hipótesis general: Existe una relación directa entre las Competencias digitales del 
docente y competencias de estudiantes del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021. 
Así mismo se plantearon las hipótesis específicas: Existe una relación 
directa entre las competencias tecnológicas de los docentes y las competencias del 
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estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. Existe una relación 
directa entre las competencias didácticas de los docentes y las competencias del 
estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. Existe una relación 
directa entre las competencias comunicativas de los docentes y las competencias 
del estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. Existe una relación 
directa entre las competencias Informativas de los docentes y las competencias del 
estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Para esta investigación se consideró antecedentes en relación a las 
variables en un contexto local, nacional e internacional para lo cual se 
seleccionaron los siguientes: 
Según Jara (2018) el uso de objetos virtuales de aprendizaje o herramientas 
de aprendizaje virtual en las aulas influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes en la asignatura de matemática, lo cual significa que a mayor aplicación 
de objetos virtuales de aprendizaje mejor rendimiento académico de los 
estudiantes.  
A su vez Zambrano (2018) en su trabajo de investigación concluye que los 
recursos educativos digitales coadyuvan a que las clases sean innovadoras y 
dinámicas para mejorar el rendimiento académico, llegando a las siguientes 
conclusiones:  
Una herramienta imprescindible en nuestros tiempos es el ordenador debido 
a que se han sistematizado los diferentes procesos tradicionales a través de la 
computadora, los cuales han permitido la obtención de resultados fiables, verídicos 
en menor tiempo asimismo los docentes cuentan con este apoyo tecnológico para 
hacer más productiva su clase.  
La importancia de las herramientas de enseñanza multimedia para los 
estudios de investigación natural de los estudiantes de primer año permitirá a los 
estudiantes generar conocimientos significativos, tanto como manipular objetos en 
movimiento, hacer diferentes sonidos y brindar soluciones a problemas simples 
Estas actividades parecen tener poca importancia. Es decir, pero son signos de 
pensamiento creativo. 
Según Flores (2019) mediante su estudio cuyo objetivo fue el de determinar 
la relación que existe entre las competencias digitales y el desempeño docente. La 
investigación desarrolla un enfoque cuantitativo se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa y moderada 
entre las competencias digitales con el desempeño docente, de igual manera entre 
la competencia didáctica y el desempeño. 
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Por otro lado Barrientos (2019) mediante una investigación básica llego a las 
siguientes conclusiones: 
Que de acuerdo a los resultados se determina que existe correlación 
positiva y moderada entre las variables competencia digital y desempeño laboral 
docente y una significancia. Asimismo existe relación positiva y moderada entre las 
variables competencias digitales y el desempeño laboral en los docentes.  
Según Caparachin (2020) en su trabajo de tesis, concluyó que existe relación 
significativa entre la educación virtual, entre el entorno virtual, entre las estrategias 
y las competencias digitales, de los docentes.  
A su vez Camones (2019) en su tesis aplicó un cuestionario, cuya conclusión 
demuestra que existe una relación directa significativa  entre los dispositivos 
tecnológicos, redes sociales y plataforma virtuales con el rendimiento académico. 
Según Saenz (2020) en su investigación para evaluar la relación que existe 
con el rendimiento académico de los estudiantes el rendimiento académico fue bajo 
obteniendo un promedio de 11 de calificación (desaprobado). La correlación del uso 
de la red social durante la primera unidad, la segunda unidad y el rendimiento 
académico fue débil.  
Por su parte Quispe (2017) en su tesis cuyo objetivo fue, determinar la 
relación que existe entre las competencias digitales y el desempeño en el aula de 
los educadores, se aplicó un cuestionario llegando a las siguientes conclusiones: 
Existe relación significativa entre las Competencias Digitales con el 
Desempeño en el Aula de los docentes, lo cual indica que la correlación es 
moderada, lo que significa que el nivel de correlación existente entre las variables 
es moderado.  
Según los expertos del MINEDU (2016), la competencia es la facultad de combinar 
un conjunto de habilidades y conocimientos para obtener un fin específico con 
sentido ético y e pertinencia en un contexto determinado. Esto quiere decir detectar 
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las capacidades que uno tiene, examinar las combinaciones posibles, para después 
tomar decisiones y llevar a cabo la acción o la solución elegida. De la misma forma 
Bunk (1994) refiere que las competencias son un conjunto de conocimientos y 
aptitudes que se utilizan para la resolución de problemas, así Martínez y Garcés 
(2020) puntualizan que en el sector educativo constituye un elemento básico de la 
sociedad el que debe adaptarse paulatinamente con carácter obligatorio, por lo 
mismo que para los docentes son imprescindibles. Vale decir que, en la sociedad 
actual, este conjunto de habilidades son requisito indispensable en todas las 
actividades sociales, más en el escenario educativo que se hace imperativo su 
conocimiento para los docentes y estudiantes. 
Del mismo modo, Fernández (2018), explica que las competencias digitales 
deben ir acompañadas de actitudes y valores que posibiliten su aplicación en los 
entornos educativos que demanda la sociedad actual, de forma que permitirá al 
estudiante la actitud crítica y realista para el mejor desenvolvimiento (p.2). es decir, 
que la adecuada utilización de las competencias digitales debe permitir a los 
estudiantes la adecuada utilización en su entorno. Asimismo, Aznar et ál. (2019) 
precisan que paradigmas modernos en el marco de la sociedad del conocimiento 
demanda que el perfil del docente acredite aptitudes digitales, esto significa que el 
docente precisa de esta competencia para desarrollar con eficacia la formación 
integral desde una perspectiva innovadora.  Competencias que implica la utilización 
de herramientas y metodologías cada vez más innovadoras para la aplicación 
docente debido al avance de la ciencia y la tecnología, citado (López, et al. 2019, 
p.10). Por su parte Tejada y Pozos (2018) precisan sobre la importancia de las TIC
en la creación de nuevos escenarios que permita el mejor desenvolvimiento de la 
ciudadanía en la sociedad actual. “No debe entenderse sin embargo como el 
elemental dominio de estas herramientas sino fundamentalmente para la 
construcción, producción y evaluación y selección de mensajes mediáticos” (p.2). 
Según Rivadeneira (2017) manifiesta sobre Competencias didácticas del 
docente, son las habilidades desarrolladas para el diseño de las sesiones de 
aprendizaje, así como la forma de abordaje de las dificultades del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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Las competencias didácticas de los docentes, (CDD) va más allá del 
conocimiento básico del uso de herramientas tecnológicas y digitales, su 
apreciación merece una visión integral, dirigida a la aplicación de las TIC en 
ambientes educativos, es decir, de su aplicación a contextos educativos para 
generar medios y materiales didácticos con creatividad e innovación en sus 
metodologías. (Solís de Ovando y Jara, 2019, p.14). Un docente competente no 
aquel que posee conocimientos básicos de las TIC, sino aquel que aplica estos 
conocimientos a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, con creatividad. 
Siguiendo lo anterior Muñoz, et al. (2015) precisan respecto a las competencias 
integrales que la sociedad actual demanda de los docentes este factor primordial 
que posibilita autogestionar el desarrollo de los estudiantes. (p.2). Entendiendo por 
desarrollo integral a la gestión de los procesos de aprendizaje haciendo uso óptimo 
de las TIC para la formación integral de los alumnos. 
Según la institución Centro Virtual Cervantes (2021) la competencia 
comunicativa se define como la capacidad para actuar con eficiencia y de manera 
adecuada en un contexto idiomático determinado, esto significa acatar un código 
gramatical y demás niveles de descripción lingüística. Indudablemente incluye, las 
normas de uso de esta lengua, en el contexto histórico social y cultural en el que 
se desarrolla la comunicación. Por su parte Pompa y Pérez (2015) hacen referencia 
que la competencia comunicativa son las habilidades que tiene el docente para 
comunicar bien, hacerse entender y estructurar adecuadamente sus procesos para 
establecer relaciones sociales con sus iguales, para el mismo es necesario integrar 
la correcta escucha, lectura, y expresión oral y escrita. Constituye un factor 
primordial para el perfeccionamiento de su labor pedagógica. Al respecto de 
competencia informacional, Castillo (2005) manifestó que la competencia 
informacional es la capacidad de admitir la necesidad de información, de identificar, 
localizar, evaluar, organizar, comunicar y utilizar la información de manera efectiva, 
con el objetivo de aplicar alternativas de resolución de problemas en el proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida. Hace referencia que la competencia informacional 
son las habilidades que tiene una persona para encontrar información pertinente y 
que sea utilizada de forma efectiva. 
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Según Moncada-Hernández (2014) “sostienen que la búsqueda de 
información, es la capacidad que permite desarrollar el aprendizaje creativo” (p.10). 
Por su parte los investigadores Molina y Pérez (sf), manifestaron, que es importante 
trabajar la competencia “búsqueda, selección, gestión y transformación de la 
información” (p.3), considerado dentro de la competencia Aprender a Aprender, 
para desarrollar aprendizajes en el campo académico, personal y social. Por otro 
lado, este tipo de educación no requiere de la presencia física de estudiantes y 
docentes a un determinado lugar, que por situaciones diversas como por las 
medidas de seguridad y otros se plantea como solución inmediata con la finalidad 
de dar continuidad a los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin duda para ello es 
necesario el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información Comunicación 
(NTIC). (Armando, et al., 2020, p. 4), es decir, es un tipo de educación que requiere 
uso de ordenadores, correo electrónico, internet y otros, donde se fomenta el 
autoaprendizaje con el empleo de nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje. De 
igual forma, Díaz (2016) señala que a medida que avanza el “uso de las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación como el LMS (Learning Management 
Systems), en el desarrollo de la educación virtual a distancia” (p.2), estas 
promueven mayores espacios de aprendizaje con mayor interactividad que 
involucra conocimientos y experiencias, en virtud a las herramientas de la 
tecnología educativa con la que se cuenta.  
Martínez y Garcés (2020) refieren sobre la educación virtual como métodos 
innovadores de la actual enseñanza, con el uso de tecnologías que posibilitan la 
enseñanza en forma remota superando las limitaciones de distancia y tiempo. 
Haciendo que, en el contexto actual del COVID-19, y las recomendaciones 
sanitarias de distanciamiento social, sean la mejor opción para la continuidad de 
las actividades educativas. Se entiende que es fundamental las competencias 
digitales para el mejor aprovechamiento en el desarrollo de competencias. 
Zempoalteca, et al. (2017) indican que, actualmente las TIC o tecnologías de la 
información y la comunicación, son herramientas fundamentales en la actividad 
académica; aunque, su aplicación en el proceso enseñanza-aprendizaje esté 
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limitado a la digitalización del acervo educativo, manteniendo las prácticas con 
métodos tradicionales sin explorar sus ventajas y posibilidades.  
Por consiguiente, se asume la importancia de las herramientas digitales, sus 
ventajas y beneficios, que lamentablemente no son aprovechados adecuadamente 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. En tanto, Tejada y Pozos (2018) hacen 
referencia a la importancia que las TIC en la gestación de nuevos escenarios 
haciendo que la competencia digital no solo es indispensable en el actual contexto 
educativo, sino en futuras competencias ciudadanas. O sea, que la alfabetización 
digital será requisito mínimo para la construcción ciudadana, que le permita la 
interacción con los demás. Por su parte Suárez, et al. (2018) precisan sobre el uso 
responsable de las TIC, considerando la relación existente de la tecnología de la 
información con el conocimiento, por el mismo que deben ser aprovechadas en su 
potencial formativo, procurando promover en los estudiantes habilidades 
investigativas, bajo la dirección de sus docentes (p.2).  
Una de las competencias básicas y fundamentales del docente en la actual 
sociedad digital es la competencia digital. “La competencia digital del profesorado 
es una competencia profesional imprescindible en una sociedad digital impregnada 
de tecnología en todos sus ámbitos” (Lázaro, et al. 2018, p.1). Así mismo Aznar, et 
al. (2019) hacen hincapié sobre el impacto en la vida actual del avance vertiginoso 
de la tecnología, por lo mismo que su adaptación debe ser cuidadoso para procurar 
su mejor aprovechamiento. Puesto que de lo contrario puede ser perjudicial no solo 
para la salud. De modo que, se reconocen implícitamente las ventajas y 
desventajas de las herramientas de las TIC, que deben orientarse adecuadamente. 
Al respecto Falcó (2017) Sostiene que la integración de las TIC al campo educativo 
está vinculada con dos escenarios: El primero, la aplicación de herramientas para 
docentes y estudiantes que permita el desarrollo de capacidades complementarias 
a la educación vinculados a “la búsqueda, creación, comunicación, y el compartir 
conocimientos en la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje” . El segundo, 
la integración de los docentes a las necesidades sociales vinculados al uso 
adecuado de las TIC, evitando excesos de adicción compulsiva, para orientarlas a 
las necesidades profesionales, que optimicen el uso de metodologías didácticas de 
acuerdo a ley ceñidos a desarrollar las competencias necesarias que la sociedad 
plantea, entre ellas la competencia digital.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada por tener propósitos prácticos inmediatos 
bien definidos (Carrasco, 2007) .Se consideró el enfoque cuantitativo, por cuanto 
recogió y explicó todos los datos en cada una de las etapas de la investigación sin 
obviar ninguna etapa del proceso con orden es riguroso y estricto para probar la 
hipótesis.  
El diseño fue el no experimental, de corte transversal o transeccional porque 
se basó en estudios descriptivos, (Hernández et al. 2014, p.165). 
El grafico corresponde al diseño seleccionado es el siguiente: 
Figura 1 
 Diseño de investigación 
Donde: 
M: Muestra 
V1: Competencia digital de docentes 
V2: Competencias de estudiantes 
R: Relación entre las variables V1 y V2 
3.2. Variables y Operacionalización 
Competencia digital.- Para la UNESCO (2018) las competencias digitales son un 
conjunto de capacidades que posibilitan la utilización eficiente de herramientas 
digitales, comunicativas e internet para obtener la información deseada. 
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Definición operacional. Conjunto de capacidades que posee el docente para el 
desarrollo de su actividad en el aula virtual, para lo cual, se aplicará un 
cuestionario para recoger información sobre las competencias digitales del 






Indicadores: (Ordinales politómicos) 
- Realiza gestión del equipo informático:
- Manejo del sistema operativo,
- Gestión de unidades de almacenamiento,
- Conexión de periféricos
- Mantenimiento básico
- Competencias Didácticas
- Integra los recursos TIC en sus actividades pedagógicas.
- Frecuencia con que realiza la motivación mediante el empleo de las
herramientas TIC
- Utiliza diferentes buscadores para acceder a mayor cantidad de información
Definición de competencias de estudiantes del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica. Según el Marco del Buen Desempeño Docente, el área de 
desarrollo personal comprende las siguientes competencias: construye su identidad 
y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bienestar común, a 
través de las capacidades curriculares como producto de las interacciones 
continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven 
(Familia, escuela, comunidad).  
Definición operacional. Las competencias del área, serán medidas en sus 
dimensiones las cuales son congruentes con las mismas,el instrumento de 
medición será la ficha de registro de notas y para su tratamiento estadístico se 
categorizará en cuatro niveles, en inicio, en proceso, logro esperado, logro 
destacado. 
Dimensiones  
- Construye su identidad
- Convive y participa democráticamente
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Indicadores: (escalares) 
- Se valora a sí mismo
- Autorregula sus emociones
- Reflexiona y argumenta éticamente
- Vive su sexualidad de manera plena y responsable
- Interactúa con todas las personas
- Construye normas y asume acuerdos y leyes
- Maneja conflictos de manera constructiva
- Delibera sobre asuntos públicos
- Participa en acciones que promueven el bienestar común.
3.3. Población y muestra 
Población 
La población del presente estudio lo constituyeron todos los alumnos del 4to 
grado del nivel secundaria del Colegio Inca Garcilaso de la Vega matriculados a la 
fecha se tiene un total de 450 estudiantes y 1 profesor del Área de Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica, información brindada por la parte administrativa del 
Colegio.   
Muestra 
Para la presente investigación se utilizó el muestro probabilístico, que nos 
permitió determinar de manera exacta los datos para conseguir los objetivos 
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n: muestra por calcular 
N: número total de elementos que conforma la población (450) 
P: probabilidad de que ciertas características se encuentren en la 
investigación = 0,90 
Q: probabilidad de que ciertas características no se encuentren en la 
investigación = 0,10 
Z2: Limite de confianza = 1,96 
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n = 106 
Los criterios de Inclusión que se consideraron son: Dada la naturaleza de la 
conformación de los grupos de estudio la muestra estuvo conformada por los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de las secciones H,I,J,K,L,M,N, de la 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega. 
Los criterios de exclusión son: Los estudiantes de las secciones A, B, C, D, E, F, G 
del 4to grado  de secundaria de la I.E. en estudio. 
3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnicas 
La observación. Esta técnica nos permitió recoger y registrar datos, de una forma 
metódica y sistemática evaluando la situación del Colegio Inca Garcilaso de la 
Vega. 
Encuestas. Por medio de la encuesta adquirimos información de interés, mediante 
el cuestionario previamente elaborado, por el cual se conoce la opinión o valoración 
de los estudiantes de estudio a través de preguntas distribuidos en 28 ítems. 
Instrumentos 
Cuestionario. Está constituido por una serie de preguntas formuladas 
secuencialmente, el cual aplicado a los estudiantes y docentes de la II. EE. 
Garcilaso de la Vega se obtendrá la mayor información posible.  
Validez 
Para la siguiente investigación los instrumentos de recolección de datos se 
sometieron a la consulta de tres expertos en el tema quienes analizaron el 
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instrumento y emitieron su validez y suficiencia, se consideró el instrumento de 
Huayllinos (2017).  
Para la variable competencias digitales se consideró 28 ítems distribuidos en 
cuatro dimensiones, “competencias tecnológicas: (7 ítems), competencias 
didácticas: (7 ítems), competencias comunicativas (7 ítems). Competencias 
informativas (7), La escala de medición fue determinada por la escala de Likert”, y 
la prueba tuvo una duración de 1 hora pedagógica. 
Para la variable desarrollo de competencias, se consideró el registro de 
notas proporcionado por la institución educativa que corresponde a los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria en el área de desarrollo personal, Ciudadanía y 
Cívica. 
Para el análisis de datos se aplicó el programa estadístico SPSS 26 versión 
en español, así como tablas de Excel. 
Confiabilidad 
En este estudio La confiabilidad se estableció por una prueba piloto de 20 
estudiantes que no pertenecen a la muestra en estudio, el Alfa de Cronbach fue el 
estadístico para la prueba de validez del instrumento, el cual nuestro instrumento 
es válido habiéndose obtenido un valor de 0,844, lo que nos indica que el 
instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
En el presente trabajo de investigación, se estructuró un conjunto de 
actividades tendientes a lograr los objetivos propuestos desde la búsqueda de la 
información hasta el procesamiento de datos. Previo a esto, en el marco de la ética 
de la investigación, se solicitó la autorización respectiva de la Institución Educativa 
de la población de estudio. Se estructuró las dimensiones y sus respectivas 
variables para luego elaborar el cuestionario respecto a la variable competencias 
digitales, que fueron aplicados a los individuos de la muestra. Para hallar la 
confiabilidad y consistencia interna del instrumento se elaboró la prueba piloto y se 
validó con el estadístico SPSS, Alfa de Cronbach. Lo cual resultó aplicable. 
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Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario con 28 ítems 
relacionados a cada dimensión de la variable. Luego de la obtención de datos se 
procedió a al análisis para la obtención de resultados respecto a nuestra hipótesis, 
para luego analizar los resultados con los antecedentes de estudios, para 
finalmente obtener las conclusiones y recomendaciones. 
Estadística de confiabilidad 
Tabla 1 
 Estadística de Confiabilidad 
Tabla 2 
 Nivel de Confiabilidad 
3.6. Método de análisis de datos 
Luego de la obtención de los datos a través de la encuesta se procedió a analizar 
la relación que existe entre las variables de estudio para lo cual se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
Se tiene en cuenta el código de ética de investigación a nivel internacional; así 
como, de la universidad Cesar Vallejo. Para el presente informe, se aplicó un 
cuestionario virtual a los estudiantes previo consentimiento de sus padres a través 
de un formulario virtual de autorización, los datos obtenidos son veraces y no ha 
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tenido modificación alguna, demostrando la originalidad y principios éticos, no se 
vulnera ningún derecho ni la integridad de los participantes en este proyecto, puesto 
que para su aplicación se realizaron los permisos correspondientes. 
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IV. RESULTADOS
Análisis de datos objetivo General 
Tabla 3 
Determinar la relación que existe entre las Competencias digitales del 
docente y competencias de los estudiantes del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la 
Vega Cusco-2021 
En la tabla 3 se observa que el p - valor es menor a alfa (p < 0,05), es decir 000% 
menor al error permitido de 0,05 por lo que se rechaza la Hipótesis nula.  
El valor de la correlación (Rho de Spearman es 0,784) estadísticamente correlación 
positiva muy fuerte.Por lo tanto, se afirma que las competencias digitales de los 
docentes se relacionan con las competencias de los estudiantes.  
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Análisis de datos objetivos específicos 
Tabla 4 
 Identificar la relación que existe entre las competencias tecnológicas de los 
docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021 
En la tabla 4 se observa que el p - valor es menor a alfa (p < 0,05), es decir 
000% menor al error permitido de 0,05 por lo que se rechaza la Hipótesis nula.  
El valor de la correlación (Rho de Spearman es 0,526) estadísticamente 
correlación positiva considerable.Por lo tanto, se afirma que las competencias 




 Identificar la relación que existe entre las competencias didácticas de los 
docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco-2021 
Como podemos observar en la tabla 5 el p - valor es menor a alfa (p < 0,05), 
es decir 000% menor al error permitido de 0,05; razón por la cual rechazamos la 
Hipótesis nula.  
El valor de la correlación (Rho de Spearman es 0,521) estadísticamente 
correlación positiva considerable.Por lo tanto, se afirma que las competencias 
didácticas de los docentes se relacionan con las competencias de los estudiantes.  
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Tabla 6 
 Identificar la relación que existe entre las competencias comunicativas de los 
docentes y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
Cusco- 2021 
Como podemos observar en la tabla 6 el p - valor es menor a alfa (p < 0,05), 
es decir 000% menor al error permitido de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula.  
El valor de la correlación (Rho de Spearman es 0,477) estadísticamente 
correlación positiva media. Por lo tanto, se afirma que las competencias didácticas 
de los docentes se relacionan con las competencias de los estudiantes 
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Tabla 7 
 Identificar la relación que existe entre competencias Informativas de los docentes 
y las competencias del estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021 
Como podemos observar en la tabla 7 el p - valor es menor a alfa (p < 0,05), 
es decir 0,000% menor al error permitido de 0,05 por lo que rechazamos la 
Hipótesis nula.  
El valor de la correlación (Rho de Spearman es 0,620) estadísticamente 
correlación positiva considerable. Por lo tanto, se afirma que las competencias 
didácticas de los docentes se relacionan con las competencias de los estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN
El análisis de los resultados obtenidos en el estudio titulado “Competencia 
digital y competencia de estudiantes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica del 4to de secundaria de Cusco -2021” se contrastan con los antecedentes 
y las bases teóricas citadas previamente, los cuales se detalla a continuación:  
Siendo el objetivo general:  “Determinar la relación que existe entre las 
Competencias digitales del docente y competencias de los estudiantes del área de 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca 
Garcilaso de la Vega Cusco-2021”, nuestro estudio concluye que sí, existe relación 
positiva y moderada entre las variables de estudio, es decir  que, cuando mejoran 
las  competencias digitales de los docentes, las competencias de los estudiantes 
del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la 
I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021 también mejoran.
Resultados que se asemejan con los obtenidos por Flores (2019)  y 
Barrientos (2019) quienes concluyen igualmente que existe relación significativa y 
moderada entre sus variables. Asimismo, concluyen en su estudio que la relación 
entre sus variables es moderada, lo cual nos permite inferir en la situación actual 
de pandemia que agudizó los procesos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 
Corrobora nuestro argumento el concepto del MINEDU (2016), respecto a 
las competencias, cuando distingue como el conjunto de capacidades que permiten 
lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente con sentido ético, en la solución del problema.  
También mencionamos los planteamientos de Solís de Ovando y Jara 
(2019), que hace mención a las competencias didácticas de los docentes, 
enfatizando que no se limitan a los conocimientos básicos o el uso de herramientas 
digitales, sino que su visión es más integral. Por lo que, la conclusión de nuestro 
objetivo general se fortalece con los antecedentes y teoría planteadas. 
Respecto al primer objetivo específico: “Identificar la relación que existe 
entre las competencias tecnológicas de los docentes y las competencias del 
estudiante del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021”, nuestros resultados 
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evidencian a través del estadístico de correlación Rho de Spearman un resultado 
de 0,526, que representa una correlación positiva considerable, entre las variables 
de estudio. El cual permite concluir; que cuando las competencias tecnológicas de 
los docentes son mejores, las competencias de los estudiantes del área de 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca 
Garcilaso de la Vega Cusco-2021, también mejoran.  
Resultados que tienen similitud con las conclusiones de Jara (2018) en las 
conclusiones de su tesis, que el uso de objetos virtuales de aprendizaje o 
herramientas de aprendizaje virtual influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de matemática.  
Concordando con lo mencionado, aun cuando el nivel de estudio es 
aplicativo además en el área de matemática, se evidencia influencia directa entre 
las variables de estudio, similar al nuestro, donde observamos relación directa entre 
las competencias tecnológicas y competencias de los estudiantes en el área 
estudiada, considerando que las  variables de estudio se presentan en la realidad 
de la población de estudio, este no requiere de manipulación de la variable por el 
investigador, hecho que representa relación positiva.  
De igual manera, cuando Camones (2019) concluye en su tesis que, se 
correlacionan directa y significativamente los dispositivos tecnológicos, redes 
sociales y plataforma virtuales con el rendimiento académico,  haciendo hincapié 
en que los recursos tecnológicos, las redes sociales y plataforma virtual favorecen 
el rendimiento académico de los estudiantes  
Respecto al segundo objetivo específico: Determinar la relación que existe 
entre las competencias didácticas de los docentes se relacionan con las 
competencias de los estudiantes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica del 4to de secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. 
Entendiendo que la didáctica son los medios y materiales que emplea el 
docente con la finalidad de lograr aprendizajes en sus estudiantes, existe similitud 
con las conclusiones que Zambrano (2018) plantea que el aprendizaje y manejo de 
ordenadores de los estudiantes es mejor cuando es desde muy temprana edad y, 
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en la actualidad no se puede prescindir de su uso como herramienta tecnológico en 
el diario vivir.  
Más para los docentes a quienes permite desarrollar clases más productivas, 
debido a la sistematización de los procesos educativos, que significa ahorro de 
tiempo y eficiencia en la labor docente, fundamentalmente para promover 
aprendizajes significativos en los alumnos del primer año cuando se utiliza 
herramientas multimedia en la tarea investigativa. 
Corrobora este argumento, Caparachin (2020) cuando concluye en su tesis 
que las variables educación virtual y entorno virtual se relacionan significativamente 
con las competencias digitales de los docentes. Como se puede observar 
Caparachin alude a las competencias didácticas al referirse al entorno virtual que 
favorece el aprendizaje en los procesos de la educación virtual.  
Siguiendo lo anterior, Jara (2018), concluye en su estudio la influencia de 
aplicación de objetos virtuales de aprendizaje, proponen las competencias digitales 
del docente en la actualidad, como parte de la didáctica del docente en la 
actualidad. 
Respecto al tercer objetivo específico: “Identificar la relación que existe entre 
las competencias comunicativas de los docentes y las competencias del estudiante 
del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la 
I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco- 2021”, en el estudio concebimos la
competencia comunicativa como la frecuencia con que el docente desarrolla 
procesos de motivación a través de las herramientas tecnológicas (Flores, 2019) 
Bajo esa perspectiva, asumimos que el estudio tiene similitud con las 
conclusiones de Quispe (2017) donde encuentra una correlación moderada. 
De manera que, Quispe (2017) evidencia la incidencia positiva de las 
Competencias Digitales de los docentes con los procesos de aprendizaje en la I.E. 
Agustín Gamarra de Anta Cusco. Es decir, que las competencias digitales 
orientadas a mantener una determinada conducta en los estudiantes a través de 
las competencias digitales favorecen directamente los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
Sin dejar de mencionar que las competencias comunicativas tienen relación 
directa con la asertividad como un proceso de interlocución donde se procesa de 
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manera argumentativa aspectos semánticos de  forma empática atendiendo 
particularidades de cada situación comunicativa (Becerra, Alvarez y Rodrigues 
p.17) lo que implícitamente enmarca a la comunicación asincrónica e indirecta que
permiten las competencias digitales. 
Como se puede observar, la dimensión competencia comunicativa engloba 
todos los procesos de interacción virtual, tanto las sincrónicas (directas) como las 
asincrónica (indirectas), que el docente promueve desde sus capacidades para 
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, más cuando en la actual situación de 
pandemia e incertidumbre de contagios se han hecho no solo necesarias sino 
únicas e indispensables, para darle continuidad a los procesos de enseñanza 
aprendizaje en las instituciones educativas como en nuestra población de estudio. 
Respecto al cuarto objetivo específico: “Identificar la relación que existe entre 
competencias Informativas de los docentes y las competencias del estudiante del 
área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de secundaria en la I.E. 
Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021” precisamos que la competencia informativa 
del docente, está referida a la utilización de diferentes buscadores que permiten 
acceder a información básica ´para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 
Como se viene analizando, nuestros resultados dan cuenta que existe 
relación positiva (Rho de Spearman de 0,60) entre las variables de estudios, por 
tanto,  en la pesquisa de  Saenz (2020)  es disímil a la nuestra, dado que enfatiza 
que el uso de la red social Facebook y el aprendizaje de los estudiantes tienen una 
relación débil durante el primer semestre académico. 
Tomando en cuenta que la competencia comunicativa de nuestro estudio 
comprende no solo el Facebook como red social informativa, sino otros de carácter 
académico como los tutoriales, páginas científicas, repositorios, bases de datos 
entre otros, podemos mantener la congruencia de nuestros resultados que señalan 
relación directa entre la competencia informativa y la competencia del estudiante 
de nuestra población de estudio. 
Bajo esa lógica, asumimos que los estudiantes del nivel secundario no estan 
familiarizados con la lectura formal, pero en el ecosistema de las redes sociales lo 
hacen de manera continua con mensajería digital concisa y en contextos no 
formales, el texto digital y las conferencias virtuales son una alternativa para 
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estimularlos a usarlos con fines académicos y así puedan aprender a comprender 
a través del mismo proceso de la lectura digitalizada. 
En consecuencia, podemos inferir que el Facebook como red social puede 
ser utilizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje para establecer 
comunicaciones cortas o breves, pero no necesariamente para fortalecer las 






























1.-Con un valor de correlación (Rho de Spearman de 0,784) Existe relación positiva 
fuerte entre las Competencias digitales del docente y las competencias de los 
estudiantes del área de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 4to de 
secundaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco 2021, vale decir, que cuanto 
mejor son las competencias digitales de los docentes mejor son las competencias 
de los estudiantes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del 4to de 
secundaria en la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco-2021. 
2.-Con un valor de correlación (Rho de Spearman de 0,526), existe relación positiva 
considerable entre las competencias tecnológicas de los docentes y las 
competencias del estudiante del área de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 
del 4to de secundaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Cusco 2021, por ende, 
que las competencias tecnológicas de los docentes favorecen el desarrollo 
considerable de las competencias de los estudiantes.   
3.-Existe relación positiva considerable (Rho de Spearman 0,521) entre las 
competencias didácticas de los docentes y las competencias del estudiante del área 
de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 4to de secundaria de la I.E. Inca 
Garcilaso de la Vega Cusco 2021. De manera que, cuando las competencias 
didácticas de los docentes son mejores, las competencias de los estudiantes 
también mejoran considerablemente. 
4.-Existe relación positiva media (Rho de Spearman 0,477) entre las competencias 
comunicativas de los docentes y las competencias del estudiante del área de 
Desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 4to de secundaria de la I.E. Inca 
Garcilaso de la Vega Cusco 2021. Es decir, que cuando las competencias 
comunicativas de los docentes son buenas las competencias de los estudiantes 
son buenas. 
5.-Existe relación positiva considerable (Rho de Spearman 0,620) entre las 
competencias informativas de los docentes y las competencias del estudiante del 
área de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 4to de secundaria de la I.E. 
Inca Garcilaso de la Vega Cusco 2021. Es decir que a mayor información a los 
estudiantes mejor el desarrollo de competencias  
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VII. RECOMENDACIONES
1.-A partir de los resultados obtenidos se debe afianzar las Competencias digitales 
de los docentes de todas las áreas, a través de jornadas de capacitación con 
expertos en didáctica virtual y manejo de softwares y aplicativos de plataformas 
digitales, para mejorar las competencias de los estudiantes de la I.E. Inca Garcilaso 
de la Vega Cusco y demás instituciones educativas del Perú. 
2.-Debido a la situación actual de pandemia en las que nos encontramos debe 
considerarse como parte del perfil del docente de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega 
u otras instituciones las competencias tecnológicas orientas a desarrollas las
potencialidades de los estudiantes.  
3.-La adquisición de materiales audiovisuales, computadoras softwares y sus 
respectivos aplicativos a la didáctica del docente de las instituciones educativas del 
nivel secundario debe ser prioritario en la interacción virtual. 
4.-Entendiendo que las competencias comunicativas de los docentes favorecen las 
competencias del estudiante, que coadyuva su formación integral, es preciso 
implementar estrategias de comunicación virtual entre los docentes en base a los 
medios  
5.-El fortalecimiento de la competencia informativa en los docentes debe involucrar 
el manejo adecuado de las redes sociales, para desarrollar interacción 
comunicativa breve con los estudiantes y posibilitar al mismo tiempo la selección 
de páginas web educativas confiables. 
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Anexo 3 
Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS DIGITALES 
Estimada(o) 
Estudiante 
El presente instrumento, es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca las competencias digitales de los docentes en su 
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega. La presente encuesta es anónima; por favor 
responde con sinceridad. 
Instrucciones 
Se presenta un conjunto de característica sobre la competencia digital de tus docentes, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Marque la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Nunca   2) Casi nunca 3) A veces    4) Casi siempre 5) Siempre
N° 
Ítems Escalas 
1 2 3 4 5
Competencia instrumental 
1 
Consideras que el profesor maneja conocimientos básicos de los 
sistemas informáticos y de las redes. 
2 
Para usted, el profesor realiza gestión del equipo informático: manejo 
del sistema operativo Windows. 
3 
El profesor maneja unidades de almacenamiento (USB, disco duro), 
periféricos. 
4 
El profesor domina procesador de textos (Word, Power, Point), hojas 
de cálculo (Excel), bases de datos, entornos gráficos (Corel Draw, 
Photoshop, Paint) en el ordenador. 
5 
El profesor utiliza herramientas TIC en sus sesiones virtuales (captura de 
imagen digital: escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla). 
6 
El profesor utiliza en sus sesiones virtuales diversos medios TIC: pizarra 
digital, sistemas de videoconferencia, informática móvil. 
7 
El profesor crea y diseña páginas personalizadas: web, blog, wiki, 
portafolios digitales, etc. 
Competencia didáctica 
8 
El profesor, se adapta fácilmente a los nuevos sistemas virtuales de 
enseñanza-aprendizaje. 
9 El profesor integra recursos tecnológicos en sus sesiones virtuales. 
10 
El profesor aplica en el aula virtual nuevas estrategias didácticas 
utilizando las TIC. 
11 
El profesor evalúa virtualmente mediante recursos TIC 
12 
El profesor motiva utilizando vídeos e imágenes para lograr los 
aprendizajes 
13 
El profesor presenta sus materiales didácticos de forma 
comprensible y atractiva 
14 
El profesor utiliza los medios audiovisuales (cámara, micrófono) 
adecuadamente con seguridad. 
Competencia comunicativa 
15 
El profesor emplea adecuadamente el lenguaje informático al 
referirse a los entornos virtuales 
16 
El profesor utiliza redes sociales (Chat, Facebook, correos 
electrónicos) en sus comunicaciones. 
17 
El profesor establece normas y pautas para la correcta 
comunicación (formal y respetuosa). 
18 
Conoces si el profesor publica y comparte trabajos propios a través 
de Internet. 
19 
El profesor devuelve la revisión de tareas utilizando la plataforma 
virtual, debidamente calificadas en forma oportuna. 
20 
El profesor genera debates, preguntas o intercambio de mensajes 
en los foros telemáticos. Kahoot, Mentimeter, Socrative, y otros 
21 
El profesor, respeta los derechos de autor al usar la información 
extraída de las redes 
Competencia de búsqueda de información 
22 
El profesor recomienda   diferentes buscadores para   el desarrollo 
de tareas complementarias e investigación. 
23 
Conoces si el profesor utiliza alguna herramienta para detectar el 
plagio y originalidad de los trabajos presentados. 
24 
El profesor Incentiva la utilización de los buscadores informáticos 
para el desarrollo de tareas e investigación 
25 
El profesor reconoce y discrimina la información fiable en los 
trabajos presentados por los estudiantes. 
26 
El profesor utiliza frecuentemente: Google académico, repositorios, 
bases de datos fiables. 
27 
El profesor comparte link de buscadores de información fiables 
28 
El profesor, reconoce y advierte sobre el mal uso de páginas web. 
Anexo 4 




Tabla de jueces para validación de instrumentos 
Expertos Grado Dictamen 
Jaime Aucca Marín 
Niel Agripino Palomino Gonzales 








Resultado piloto de los instrumentos de medición 
Estadística de Confiabilidad 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,844 28 
 Nivel de Confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1  a    0 
De  0,00  a   0,49 
De  0,5  a   0,75 
De  0,76  a   0,89 
De  0,9  a  1 





Tabulación de datos para prueba piloto Excel 
N° Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 
1 5 3 4 3 2 4 2 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 1 5 5 3 
3 4 4 2 4 5 4 3 5 5 4 
4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
5 5 3 2 2 5 3 3 5 5 3 
6 4 4 4 3 5 2 3 4 4 3 
7 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 
8 4 3 4 3 5 1 3 2 5 4 
9 5 4 1 3 2 5 3 5 0 3 
10 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 
11 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 
12 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 
13 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 
14 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 
15 4 4 2 4 5 4 3 5 5 4 
16 3 4 1 4 4 2 1 4 3 2 
17 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 
18 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
19 4 5 3 3 5 3 1 3 3 5 
20 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 
Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 
3 3 2 23 3 3 3 3 1 1 
4 1 4 5 4 5 5 1 4 1 
5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 
4 4 2 5 4 5 4 5 4 3 
5 5 5 5 0 3 5 2 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
2 1 1 1 2 4 4 1 1 1 
3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 
4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 
3 4 4 5 4 1 4 2 4 1 
4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
3 5 4 5 5 3 5 2 3 3 
5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 
2 5 3 3 3 4 2 3 3 3 
4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 
3 4 3 4 2 3 4 2 2 2 
5 5 4 5 5 5 4 2 4 1 
5 5 4 5 5 5 4 2 4 1 
Ítem 21 Ítem 22 Ítem 23 Ítem 24 Ítem 25 Ítem 26 Ítem 27 Ítem 28 
1 2 1 2 2 1 2 2 
3 4 3 4 1 3 2 2 
4 4 3 3 3 0 5 5 
4 4 5 4 4 5 4 4 
5 5 1 5 2 3 5 5 
1 4 1 2 2 2 3 3 
1 1 1 3 3 2 2 1 
5 3 5 4 4 3 4 5 
4 5 1 5 3 4 3 2 
3 5 5 5 3 3 3 3 
3 4 1 4 1 5 4 3 
5 5 5 4 4 5 4 4 
5 3 4 4 4 3 4 5 
5 3 1 4 3 3 3 5 
4 4 3 3 0 3 5 5 
2 3 1 4 4 4 4 2 
5 5 3 4 3 4 4 4 
5 4 1 4 3 4 3 3 
4 5 4 5 1 3 5 4 
4 5 4 5 1 3 5 4 

Anexo 7 
Autorización para uso del nombre de la Institución Educativa en Tesis y 
publicación en el repositorio 
Anexo 8 
Constancia de aplicación de instrumento y conclusión de recolección de 
datos 
Formulario virtual de cuestionario sobre competencias digitales 
Formulario de autorización de aplicación e instrumento a estudiantes por 
parte de los padres de familia 
Datos para Prueba de hipótesis 
 
 

















































El Profesor Domina Procesador de Textos (Word, Power, Point), Hojas de Cálculo 
(Excel), Bases de Datos, Entornos Gráficos (Corel Draw, Photoshop, Paint) en el 
Ordenado 























































 El Profesor Comparte Link de Buscadores de Información Fiables. 



